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実践報告 
 
 平成 25 年度文部科学省「スポーツを通じた地域コミュニティ活性化事業」 
（大学・企業のスポーツ資源を活用した地域コミュニティ活性化促進事業） 
の取り組み 
The report of project of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology "local community activation enterprise which led the sport" (local 
community activation promotion enterprise which utilized the sport resources of 
the university and the company) in 2013 
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It cooperated with Yoshimi-machi  in 2014,  the promotion services of the Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology "local community activation enterprise which led the sport" 
(local community activation promotion enterprise which utilized the sport resources of the university 
and the company) were carried out. 
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を削除することとした。 その結果以下の 5 つの事
業に取り組むことになった。 
1) ファミリースポーツ教室 家族、障害者、女性 
対象 1種目 
2）シーズンスポーツ教室 一般市民対象 1種目 
3) 健康教室 成人対象 2種目 
4) スポーツ教室 子どもと成人を一緒に7種目  
5) 定期教室いきいきスポーツ教室 成人対象ス 
ポーツ4種目 
6) 千人の体力測定  成人対象 
これら6事業に即した必要経費を算出して最終的





















































































日程：11 月 24 日ノルディックウォーキング教室、
12月1日 ロコモ予防運動教室 
参加者：29名 
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ンズ 事業部コミュニティ担当者 3 名  
計5名 
















































































日程：平成26年1月19日(日)  9:00～12:00 
武蔵丘短期大学体育館 
参加者：86名 


























参加者：前半（アラカルト）10 名＋6 名＋10 名＋
11名＝37名 
後半（ゴルフ）9名+4名+9名＝22名 
  （テニス）3名+7名=10名 
  （卓球）4名＋6名＝10名 
大学担当者：5名（川合 武司、桂 和仁、福島 邦
男、佐藤 亮輔、長島 洋介） 
学生ボランティア：0名 
内容：成人を対象とした 8 回の定期教室。前半の 4
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参加者：64 名＋102 名＋188 名＋46 名＋29 名+50
名＋76名=555名 
大学担当者：4 名（太田 あや子、玉木 啓一、    
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いきいきスポーツ教室（ゴルフ） （卓球） 
 
千人の体力測定 
